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L’
escola que vo-




de la comunitat educativa és
el que ens ha duit a lluitar,
des de fa  més de tres anys,
contra una democràcia esca-
timada, pervertida i degene-
rada que, des del poder i des
del sistema educatiu, ha de-
mostrat que no pretén ni la
participació, ni la informació,
ni la expressió, ni la crítica de
la ciutadania. Perquè, en el
fons, no pretén ni formar ni
educar persones, sinó repro-
duir un sistema polític i eco-
nòmic basat en la
desigualtat, la privatització,
la jerarquització, la competi-
tivitat, l’individualisme, la se-
gregació, l’homogeneïtzació,
la manipulació, el consumis-
me, la mercantilització i la
por a la llibertat; és a dir: la
LOMCE. I, precisament, l’esco-
la que volem respon als prin-
cipis que puguin fer dels
nostres infants i joves perso-
nes capaces de transformar
aquest sistema mitjançant el
coneixement i la formació in-
tegral com a persones per-
què democràcia pugui
significar poder popular i
participació de la ciutadania.
I això només es fa des de l’e-
ducació i des de l’escola.
L’escola que volem hauria de
tenir una finalitat bàsica: ga-
rantir la igualtat d’oportuni-
tats. I per a fer-ho possible,
que ho és, ha de començar
per compensar les desigual-
tats del model social actual.
Això suposa discriminar posi-
tivament sectors socials es-
pecialment desfavorits
mitjançant una major dotació
pressupostària, material i hu-
mana, en educació i que, de-
fugint de criteris
igualitaristes, prioritzi deter-
minades zones, col·lectius i
centres més necessitats da-
vant uns altres. Però, sobre-
tot, suposa destinar els
doblers públics a centres pú-
blics, els únics capaços de
dur a terme aquest objectiu
sense subterfugis.
L’escola que volem ha de ser,
per tant, una escola pública
que, lluny d’eufemismes que
emmascaren la realitat, signi-
fica educació en un centre
públic, amb finançament pú-
blic i de gestió pública. La
subvenció amb doblers pú-
blics a centres privats, els
que s’anomenen centres con-
certats, és una més de les
formes de privatització de
l’educació pública. I la priva-
tització en educació no és no-
més una qüestió econòmica,
suposa al mateix temps una
privatització ideològica (idea-
ri de centre), religiosa o no,
que atempta contra el princi-
pi de laïcitat, de respecte a la
diversitat, de cientificitat... de
tot el que una educació de
qualitat, no segregadora i in-
clusiva ha de garantir per a
tothom. Però també afecta
les formes de gestió. Quina
escola privada, concertada o
no, es gestiona de forma par-
ticipativa per part de la co-
munitat educativa? Intervé la
comunitat educativa en l’e-
lecció del director? Es públi-
ca i transparent la selecció
del professorat? Les línies
pedagògiques i els criteris
d’organització es decideixen
al claustre de professors? La
tan reivindicada autonomia




Si la democràcia significa gestió popular del poder,
cada ciutadà podrà participar-hi en la mesura que
disposi d’instruments per a informar-se, expressar-
se, discutir, deia Francesco Tonucci. I no seria neces-
sari afegir res més per explicar quina escola volem.
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com s’esdevé en alguns ca-
sos, la gestió empresarial
d’un servei públic i gratuït
que respon al dret universal
a l’educació. L’autonomia que
necessita l’escola és pedagò-
gica, per poder-se adaptar a
la seva pròpia realitat, no pri-
vativa.
L’escola que volem és, per
aquest motiu, una escola de-
mocràtica en la seva gestió,
oberta i transparent, partici-
pativa i no jerarquitzada, ni
estratificada entre els seus
treballadors que, com a
equip de professionals, sense
distincions, prenen les deci-
sions pedagògiques que
afecten el procés d’ensenya-
ment-aprenentatge dels
alumnes. I si els pares i mares
en són part activa i fonamen-
tal en aquest procés i cal que
estiguin implicats en la seva
gestió, l’alumnat també hi ha
de tenir veu, ser escoltat,
participar i tenir vot. Per a
formar ciutadans que partici-
pin dins una societat real-
ment democràtica, l’escola
ha d’educar els infants dins
la participació amb tot el que
això suposa: discussió, presa
col·lectiva de decisions, res-
ponsabilitat, implicació... tam-
bé pel que fa a la gestió de la
seva pròpia educació. Els
alumnes no poden ser sim-
ples receptors de normes, de
coneixements i de principis,
sinó els principals actius de
les normes, dels coneixe-
ments i dels principis que al-
gun dia puguin ajudar a
transformar la nostra socie-
tat en un món més just. En
aquest sentit el programa Fi-
losofia 3-18 hauria de ser un
eix fonamental dins el currí-
culum dels centres educati-
us; n’és part de l’escola que
volem.
L’escola que volem s’hauria
de regir, d’acord amb aquest
pressupòsit, per un principi
de col·laboració que no afecta
exclusivament el treball co-
operatiu dins l’aula, sinó tam-
bé la gestió del centre, els
continguts dels currículums,
les pautes de convivència...
Col·laboració i cooperació,
dins la comunitat educativa
que és una escola, com a valor,
com a objectiu i com a vivèn-
cia, davant la competitivitat
que prima l’èxit concebut com
a superioritat d’unes perso-
nes sobre les altres i com a
possibilitat d’obtenir un major
rendiment d’aquest èxit. Sa-
bem que només es pot
aprendre compartint el sa-
ber, que només es pot viure
comptant amb els altres i
que formar-se i educar és
aprendre i ensenyar a viure.
L'escola que
volem, per això,
ha de ser una
escola inclusiva
L’escola que volem necessita,
així, persones conscients de
que viuen en societat, de que
aprenen els uns dels altres,
uns amb altres, de forma co-
munitària  i col·lectiva, i, so-
bretot, que només podrem
millorar i transformar aques-
ta societat i ser més feliços si
ho feim entre tots. Els infants
no necessiten aprendre-ho,
és part de la seva experièn-
cia vital i de la seva supervi-
vència la necessitat de la
col·lectivitat: la família, l’esco-
la, el barri, els amics... Una ex-
periència sovint malmesa per
situacions de marginació i
d’injustícia que qualsevol sis-
tema educatiu ha de ser ca-
paç de contrarestar. La
solidaritat i la justícia han de
combatre dins l’escola l’indi-
vidualisme que sovint preval
en el nostre entorn, tant pel
que fa al procés d’aprenen-
tatge com pel que fa als as-
pectes organitzatius i de
relacions humanes, de forma
efectiva i vivencial, més enllà
dels pronunciaments teòrics
dels objectius que se solen
contradir després dins la
concreció del currículum es-
colar (avaluació, qualificació,
agrupament, promoció...).
L’escola que volem, per això,
ha de ser una escola inclusiva,
no segregadora, en qualsevol
vessant de les que es mani-
festen socialment i que es
traslladen a l’escola  amb la
generació d’aïllament, guetos,
major desigualtat... violència, i
ho justifiquen, de vegades,
d’acord amb un aprenentatge
més eficaç. Inclusió implica
més possibilitats d’aprenen-
tatge, més aprenentatges
(entre sexes, entre cultures,
entre llengües...) i també pos-
sibilitat de superar dèficits in-
dividuals en aspectes molt
diferents, principalment pel
que fa a la sociabilitat i a la
convivència. Perquè inclusió
significa arribar, a partir del
respecte i de la tolerància, no
de la permissivitat, a unes
normes de convivència comu-
nes en una mateixa aula, en
un mateix centre, entre desi-
guals, com és, de cada vegada
més, la societat en la qual vi-
vim.
L’escola que volem, llavors,
parteix de la diversitat, de se-
xes, de cultures, de llengües...
no com a problema, sinó, so-
bretot, com a riquesa, riquesa
de coneixements, d’experièn-
cies i de vida. Però també com
a defensa i reivindicació de
llengües, de cultures i d’iden-
titats minoritàries que patei-
xen l’homogeneïtzació d’un
sistema social i econòmic
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mundial cada vegada més
globalitzat fruit d’interessos
econòmics i de dominació
que, en el nostre cas, es tra-
dueix en la necessitat d’una
escola en català que respecti
la nostra identitat i integri els
nostres alumnes en la reali-
tat del país on vivim.
L’escola que volem és, també,
diversa en les formes de co-
neixement, d’aprenentatge i
de pensament. I és, per tant,
una escola laica i plural, on
els mètodes, els instruments
i les fonts d’informació, estan
diversificades lluny de la ma-
nipulació ideològica i religio-
sa i del pensament únic que
se sol manifestar en els lli-
bres de text o en la mateixa
organització dels continguts
del currículum (Religió catòli-
ca com a matèria educativa).
El pensament lliure i la lliure
expressió de les idees per
part de qualsevol membre de
la comunitat educativa són
requisits indispensables per
a una educació democràtica,
científica i humanística que,
únicament, ha de tenir com a
límits el respecte als drets
humans universals i l’absèn-
cia de manipulació.
L’escola que volem, de la ma-
teixa manera, ha de regir-se,
en el seu funcionament i en
els seus valors, sota criteris
de sostenibilitat i de diversi-
tat en la defensa del medi
ambient, no només creant hà-
bits de reciclatge i d’estalvi
de recursos, sinó també amb
l’oferiment d’alternatives al
consumisme desenfrenat
que l’entorn social potencia
principalment a través dels
mitjans de comunicació, de
tanta influència sobre la po-
blació més jove. Aquests mit-
jans, malgrat les al·lusions
constants, ja inevitables, al
tema ecològic, segueixen do-
minats pels interessos de les
grans corporacions producti-
ves interessades únicament
en el benefici creixent a qual-
sevol preu del mercat de la
globalització. L’escola ha d’a-
frontar, mitjançant la cons-
cienciació, la denúncia i la
pràctica quotidiana, la neces-
sitat de defensa del planeta i
fer conscients els alumnes
d’un futur immediat a partir
del mateix entorn en el qual
vivim: una illa dominada per
la destrucció del territori i
l’especulació.
L’escola que volem, en conse-
qüència, pensa en les perso-
nes, en la seva formació
integral, amb l’objectiu fona-
mental d’aconseguir la felici-
tat, en la qual el benestar
material i el treball és només
una de les seves vessants. Els
alumnes són molt més que
futurs treballadors formats
per ser rendibles i productius
dins el mercat. És més, una
formació completa ha d’in-
cloure estratègies, recursos i
actituds personals que els
permetin ser crítics amb la
mercantilització extrema i ra-
dical d’un sistema que pro-
gressivament arracona les
vessants més humanes, artís-
tiques, emocionals i de lliure
pensament de les persones
en tots els àmbits de la vida.
L’educació ha d’equilibrar to-
tes aquestes vessants, des de
les tècniques i científiques
fins a les artístiques i huma-
nístiques, per permetre als
alumnes desenvolupar-se ín-
tegrament, cadascú a partir
de la seva pròpia individuali-
tat. Aquest intencional des-
prestigi de la teoria davant la
pràctica, de la paraula davant
els fets, del pensament da-
vant la materialització, de
l’art davant la tècnica, només
pot comportar alienació i des-
humanització en uns infants
que, més que ningú, necessi-
ten trobar el seu propi camí
com a persones. La música,
les arts plàstiques, la filoso-
fia... han de recuperar dins
l’escola el seu lloc natural.
L’escola que volem, en defini-
tiva, és aquella que reuneix
les condicions per generar
ciutadans informats, partici-
patius i crítics, capaços de
transformar aquesta societat
en un món millor sense por a
la llibertat. n
